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.Daß junge Leute-, z.B. Studenten, immer von 
ihren fechten sprechen, nicht auch von ihren 
Sichten! О es Ist e5n qrojbes Recht, Wichten habcn.Wer ertrüge- cnch sonst, Leben! 
ta noored inimesed, närt. ü h*6jii lased, alati oma 
õigustest räägivad, mitte ka oma kohustustest! 
Oo, on suur Sigus omada kohustusi. Kes muidu 
taluks sind,elu! 
tXryAcker sol! eigentlich niemals brach !>«^еп 
r ägt er diejb lahr kein Getreide, so trage erl\ub-
saat Runkelrüben us.w. So ist's auch mit dem 
menschlichen Geiste уЛт besten ist er nie müs* 
sig; aber VVcchscl der peschäftigung wird ihm 
EJholung. 
I 6ld ei pea õigupoolest kunagi kesas olema. Ei 
Kanna ta sel aastal teravilja sus kandku ta пае* 
reid, neete ine Nii on ka inimvaimuga Кбіде 
narem kui tanole kunagi jõude tegevuse va­
heldus aqa ori taile puhkuseks. 
г 
nuruts ei іоенз. 
i-Sberhaupt strebt allem echt Wissenschaft!?-
с hea Geiste nichts mehr entgegen, ab irgend 
eines Professors Aufdringen der mechanischen 
ßefolc^una» irgend einer uniformen Wissenschaft 
ficRenAnsicht. sie rühre her von wem sie wolle. 
Cthele tõsiteaduslikule vaimule ei hakka miski 
rohkem vastu, Kui mõne professori nõudmine 
mehaaniliselt i&igida mi näit. ühtset teaduslikku 
seisukohta, pÄineAu see sits kellelt tahes. 
\ 
nen vjiciöt mcm verlesest. 
лс valvel, raarmtuneelaja, et sa oma vaimu 
іДе Hebten in Sparta, die Gladiatoren in Kpm, 
die Neger in Дтегіка, bleiben immer doch die 
schteyendsten Denkmale pudamndßA, X/fctspdb 
tung u Zertretung der Menschheit,. 
Heloodtd Spartas, gladiaatorid Koomas, neeg­
rid/Ameerikas jSäviXf siiski alatiseks kõige Ki~ 
smdavamatcks maiestusma?kideks inimkonna 
ktäb/arft mõnitamisest ja rõhumisest. 
ІЛгг biofbe Ucdankß, ein Plätzchen auh der 
£jdc verschönert zu haben, thut mir wohl Du 
gehst hinweg V\&s bleibt?~SoJuhite ich bey 
der Anlage mõnes Gartens in Damig u inÜorpat» . 
dksnes mõte» et oled maa peal ühe paigakese 
kaunimaks muutnud, teeb rõõmu. Sa lahkud. 
Mis jä&b ? - Nii tundsin ma oma ala rajamisel 
Danzigis falartus. 
- Anz Bibliothek, die aSUkb Srauehbate beysammen 
enthielte, iäjbt sich denken, aber nicht ausführen, 
auch böy sehr reichlichen Fbnds nicht. Strebe 
also# wenigstens dahin, an dem Ort,wo du lebst, 
so viel du Kannst,eJneUnivcrsaibibHdthek Inder 
Art zu schaffen, dajb, was sich in der öffentlichen 
nichtjmdet. in ftivatbibliotheken d^befinde­
ten Gefehlten ist. и umgekehrt. 
i^&amatukogu, mis sisaldaks korraaa "kvUze, 
tarvilikku, on kujuteldav, kuid mitte-ßostatav, 
iseomi väga suurte summadena mitte,, fbua siis vä­
hemalt kohas, kus sa elad, luua võimalikult selline 
universaalraamatukoau, et see. mida ei leidu avali­
kus, on olemas sõnrade-õnetiaste isiklikes koaudes ja vastupidi. 
S 'tsagte einmal с? sehe seinen *|Beruf als /V\it-
glied ^ rSchukx>mm?ssion jur wichtiger an» als 
seine rtofessm So sage ich neb .sehe meinen 
Tuf als erster Bibliothekar von Dpmat für wich­
tiger an. Was könnt1 ich hicraisBofesicf der 
Philologie leisten? Alfter dem ZAiterricht für 
die weniaen meist dürftig Vbrhereitcten.nöch-
stens ein jfoar guteAusaaBen uErButerunqsschiiF 
ten alter Schipftstdler Beiern. Aber als erster %e6r 
liothcKar der lüniVersrfcM schuf ich ihr eine aus­
gewählte Bibliothek in allen rachern, wirkte 
Surch dte\A^h! der ЪйсЬег zum Thef! auf die 
Cultur des Ortes wo Ich lebte... 
J^ arrcäi кипщ üties. et ta peab oma tööd kooli" 
tomisioni liikmena tähtsamaks oma profiessoriame-
t!st.Sns ütlen mina* ma pean tShtsamati^s oma elu­
kutset Tartu esimese raamatukogu hoidjana.AAr 
da oleksin ma võinud siin saavutada fmoogianrer 
fesorina? Tfcale väheste, enamasti kehvalt eftevai-
mistatute Õpetamise avaldaksin kõige rohkem paa? 
vanade autorite head valjaanneija kommentaari. Ölikooli esimese, raamatukoguhoidjana Sõin maatp 
taile Kõigi; aladd valitud raamatukogu, mõjutasin 
raamatute valikuga osaliselt sdle paiga kultuuri, 
kus ma elasin... 
^|eder\4rwa1tcr des Öffentlichen ist Rechen­
schaft schuldig; auch unaufgdb[rjdert: sich 
sei bst, den Coftbgen und Obern, den Nach -
Kommern. 
HX-r Verwalter eines solchen Instituts, zumal 
wenn er der erste war, ist bes. seinem Nachfol­
ger schuldig Nachweisunq, wie u warum er 
alles so oder so angeordnetedamit das Ge -
schaft c^ar nicht unterbrochen werde. 
1 «Aa avaliku [asutuse] juhtija neab aru andma, 
Ka omal algatusel: iseenesele, kolieeqidele ta üle 
mustelejärcltulijatcle. # ^ ü 
Sellise ahnuse juht,peadegi Kui ta oli esi -
mene, neab eriti omajareltuliiale selgutama, kui * 
das ja miks ta Kõik mi või teisiti Korraldas, Ä töo jatjcpidcyus ei katkeks. 
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